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' ■ ' • ■ ■ L A S  C A S T A Ñ E R A S  P I C A D A S -
VO R D O N  R A M O N  D E  L A  C R ü Z ^
castancrat-
Doña X a v 'u ra ,  carpintera»
Geroma , la Temeraria^ 7  
Este fan ía ,  la P tn to s i l la ^ ^
Ceferina , maja.
D os Vecinas  ^ patimetras.
D . Felipe, 7  
D . l u i s ,  í
E l  txo ^ogiganga^ mozo de esijüina vieja. 
D. D im as, alguacil.
Gcrito , aprendiz de carpintero.
D .  Sisehitto ,  f a d r e  de la s  vecinas.
E t  Macareno.
Domingo^ mQzo de esquina.
Una ('riada de la carpintera.
Blas Trabuco , maj'? de la Ceferina.
D os F  etimetras m a d reé  hija,
D . B'auiin   ^ peiinierre. 
l'artos cf.ciales dé carp in tero^  música  
majfís & í\
E l  tea tro  representa calle cf)n una puerta de casa decente, y  re ja  encim a hacia el 
Joro en el lado izquierdo. En el propio lado puerta de taberna \ y  á la esqu ina ^  en­
t r e  primero y  segundo bastidor  ^un puesto de castañera., en qui estará el iio  Mo- 
gij^^nga sentado. En el prrpio parage enfrente , otro puesto de c a s ta ñ e r a e n  que 
cstj\ 3 la Pintnsilla al ayre de los fáciles cantando la seguidilla siguiente, L). 
Felipe y  D. Luis  , petimetres., se pasea<^án h t i ia  <•/ foro., deten:éndos9  alguna vez á 
oir la casañera. Alguno de capa., otro mozo ordinario S e .  llegarán á comprar 
C astañas^  y  entrarán en la  taberna. A  la  reja e s ta rá n  asomadas l a s  
dos vecinas ptiimctras.
Cani. Pint. f> A L  a y re  de  nús fueüeó, 
y  al de  mi garbo,
»>el m ¡> o r  edificio 
» s e  viene abaxo.
»»Nenguna campa 
« d o n d e  yo canipo:;:
»>El tnayo r  td i íú 'io  &c.
»íA mí» castañas,
»»qife en M adril  no se comen 
»m .is  resaladas. # 
j> l>r>nde yo campo 
« nen^nn-t '•umpa,
»jque en M adril no se comen 
»»mas resaladas.
Rep. A  las g o r d a s ,  á las go rdas  
y calientes.
Dnm. O y e s ,  ¿quan tas  de  mozo. 
me das  por un quarto?
P in t .  Pocas.
Dcm. E l  año pasado d a b in  
ocho. Pint. Yo doy  diez y  seis.
Dom.  ¿Sí? pues toma un qu;»rto.
Pint.  A para
c inco ,  y las once restantes 
quedan  por mi buena  cara ,
Dcm. L a  mejor de ustedes non 
vale las once castañas.
V e n g a  mi quarto .  Mog. V e n .  Yo 
doy  nueve ;  las q u a tro  san.is, 
y cinco podridas. Dum. Pues 
la seik)ra T em era r ia  
díímelas buenas. IMog. T am bién  
y o , que esto ha  sido una chanza.
Dom. Si q u ie r i j  e n t ra r  á ecb.:r 
un scbrescrifo á  la panza 
de  medlu pliegu , you pagu.
Mog- Me ba quedado  encom endada 
la i i s í id a ,  y no puedo  e n tra r  
hasta que vuelva  s u  ama..
T)om. ;D ú :jac  fue ?
Mog. Sábelo el dlantre*
Dotn. Parécerae q u e  la  a g u a rd a n  
aquellos usías. Mog-. N o .
Y o  creo d e  mí que andan  
t ra s ’ la o tra .
Dom, ? Vienes? M og.  No.
Dom. Yo sí. entra en Ict taberna.-
Mog. B uen  p rovecho  te haga.
Dom. A unque  á  beber ven g u , .  vengu 
A l  entrar. 
á  negocíu de  importancia.
Fe¡. ¿Kstán calientes? liega á la Pint.  
P in t .  Y gordas-
F e L  Asi me gustan. ¿Y q u an ta s  llega.
das  p o r  un. duro '¿
P in t .  E n  mi v ida
he visto  yo tan ta  p la ta  
ju n ta .  Luis.  ¿Y o ro ?
P in t .  M ucho  menos- 
Fel.  Yo creí q u e  comerciabas 
po r  m ayor  , po rque  ese tren  
denota;::  denota::-  Pint. V aya ,,  
¿que denota?  Acabe usía 
de  vom itar  la  pa lab ra ,  
an tes  que le meta yo 
los dedos de  las Cioazas, 
y  le ob lig je .  iQ u e  deno ta?
Fe/.. Q u e  tienes puesto á  ganancias 
m ucho d inero , Pint.  ¿Y qué m as^  
Fe/.. Hablemos fuera  de chanza .
Pint. ¿G u s ta  usía de  las gentes 
form ales? Fel> ¿Pues p la tica ra  
yo  con figo ,  á  no decirme 
ius  ojos que e ra s  m uchacha  
fo rm a l i  
Pinf.  ¿Sí? Pues form alm ente  
le  d igo  á  usía q u a  basta  
de p a r o l a , y puede irse 
form alm ente  enhoram ala , .’ 
q u e  aquí no estamos á chuchos 
y sobras de  las madam as 
d e  la reja d e  a l l í  enfrente , 
ni q u ie ro  que po r  mi causa  
p ie rd 'a a su  fo r tu n a .  L u is ,  C u en ta
no salgan á la ventana:
dice bien. Pint.  ¡Que paproquiano-s'
Fel. A hora  que el pad re  está en casa 
no saldran.
Llega- el lio Magiganga en secreto al 
ctio puesto.
Mog. Estefan illa .  Pint,. ¿Qué?
Mog.  ¿ T e  han com p rad o  castañas 
esos? P in t .  >»0.
Mog. P ues  ni tampoco 
se las des sino h s  pagan, 
que  po r  no tro ca r  un d u ro  
las  suelen l levar  fiadas, 
y  no vuelven. Pinr.  Será olvido.
Mog. Como todas las maiiunas 
se acue rdan  de  visitar 
á  la ho ra  señalada 
á  las v e c in a s ,  pud ie ran , 
acordarse  de  la paga.
P in t .  Pedírse lo . Mng. ¿Cóm o? ¿Auti 
señor con capa d e  g rana , 
y dos- r d o x e s ,  pedir le  
quince quarto»  de  castañas 
que  d e b e ,  un mozo de  esqpina?
Pint.  N o  t a l ,  q u e  tienes la plaza 
de  ap oderado  y mancebo 
m ay o r  de  la  T em era r ia .
Mog. Y con mucha honra.
Pint.  Y provecho.
Mcg.  C a b a l :  qu izá  no  fum ara 
y o ,  ni créd ito  tu v ie ra  
p a ra  beber vino en tantas 
tabernas  ( y  las m tjo res)  
s i ella n o  me abonara .
P in t .  Debe de  haberla  caido
ho y  m ucho  que h a c e r ,  que ta rda .
Mog. E s tá  la ta rde  fresquilla; 
ademas que no hace  falta» 
en quedando  la ofecína 
á  mi presona encargada.
SaJe Temeraria de majota con mantilla.
Tem, ^Por qué  está aquel puesto  solo?
Mog. A hora  mismo me apartaba .
Tem. ¿ A qué^'
Mcg. A  decir  á  esta chica 
una cosa en confianza,
Tem. ¿Y de q u an to  acá  es visita 
de la. señora ? Si- pasa
o tra  vez á  la o tra  cera::- 
Pitit.  N o  se le pegará  nada 
malo- Tem. N i  tam poco bueno.
P in t .  Si es* gueno  el bumo y  la g rasa  
de  la ta rán g an a  fr i ta ,  
y  el mosto de Jas tln .ijis , 
no se le pegará?  porque 
fu e ra  de pringue, qué mancha 
p e r  aca? Fem. P rovoc ic ion ; 
pero no tengo a h o ra  gana 
de  reñ ir  contigo. P in t .  A visa  
Juego que t e  d é , y, señala 
h o ra  en que no me incomode, 
ó  no est^é desafiada 
de  otra-, que no he de  p r ivar le  
- á  ella de ias bofetadas 
que le renga prevenkias, 
p o r  hav'erte á  ti  esa g rac ia .
Tern. P in to s i l la ,  |h a s  rep a rad o  
en la m u g e r  con quien hablas? 
P in f-  M u c h o :  nada  menos que  
Geronna la T em era r ia  
por mal n o m b r e , y  peor lengua, 
cas tañera  de portada  
de  taberna . Tcw. P o r  lo menos 
tengo tienda señalada, 
soy del n ú m ero ,  y estoy 
cnmo tal m atr icu lad a  
en el g r e m io ; pt-ro t,ú 
eres supernum erar ia  
y  castañera  de esquina, 
que  si el amo de la casa 
qu ie re ,  te echará  esta ta rde  
del puesto. P in t .  ¿Cómo?
Tem. A  p i ta d a s .
Pint.  mí? ¿Y el amo? ¿Discurres 
que tambicn est is son tipi.-is 
de  tabern:t? Tem. N o  habla  visto 
el caóon de ho;i:i de Jata, 
la a lfom bra  de  esparto  , -y que 
estás con las dos mam paras,’ 
y el rcciio en un gabinete 
conform e á  rus circunstancias.
A n d i  f u e r a , chimenea 
y g ibinete.
Pi/ít. N aa ja ,  hacen ademan de sacarla. 
anda  f u e r a ,  y dale u n  beso 
á  mi vecina en la cara .
Tem. N o  la saques,  y me oblgues 
á  que yo use de mis arm as 
de  fuego. Pint.  ¿Quíiles?
T em .  Mis ojos,
que de una sola mirada 
son capaces de hacer mas 
es tragos  que q u a tro  balas.
P in t .  M uerta  soy- A  D io s , Geroma» 
que se quem an Jas castañas.
Tem. M iedo. con viveza,
P in t .  A un .a lguacil  que viene 
por allí.
A  su f  puestos muy disimuladas. 
Tem. Pues calla. P in t .  Calla.
Repite la seguidilla con la siguiente le^ 
t r j ^  é  Ínterin pata D .  D imat, algnucilt 
muy serio ^  y  se entra por la puerta de 
debaxo de la reja', se asoman las dos 
usías d  í l l . t , y  hacen gestos á  los Pe­
timetres y que las llegan á hablar 
■desde la calle.
Canta P int.  A bay la r  el bolero 
y asar castañas, 
apuesto  en todo el orbe 
con la mas guapa.
D onde  yo campo 
ninguna  campa.
A  bay la r  el ho le ro  
y  a sar  castañas.
Qu.ando yo baylo , 
ellas mueren de  envidia, 
y ellos de pasmo.
N e n g u n a  campa 
donde yo campo: 
ellas mueren de envid ia , 
y ellos de pasmo.
Pasa Gnrito muy majo y  se llcru  fo* 
mo con disimulo á tomar castañas del 
puesto de la izquierda.
Gor. M o c i ta ,  ?me das dos q u ar to s?  
Tem. P a ra  ust« no h.iy aquí nada 
ya::-  lor t i r a ^ y h s  cf'ge B íooig jr^a .  
Gor. ¿Que es aquesto , Geroma'^ serio. 
Tem. D igole  á  usté que se vaya  
de  bien á  b ie n ; que lo luzga 
por ah í con quarro  petatas 
endinotas como él, 
m ientras du ren  esas galas;
y que no cuente  desde hoy  
con mi a m o r ,  ni con mi plata.
Gor. jP e ro  por qué?  Si supiera  
el envidioso canalla  
que te h a  hablado mal de  mí, 
iba al p u n to ,  le a r ran cab a  
de lan te  de  ti  la lengua, 
y  bi no podía  t ra g a r la  
c ru d a  , en ese to s tad o r ,  
ó  la f r i e r a ,  ó  la a sa ra ,
¿Q uién  es ese hombre?
Se levanta Temeraria»
Tem.. G ori to ,  
y a  ha  tres meses que me tra tas ;  
y  aunque sabes que yo:;:'(digo) 
soy  plus u l t r e  de  las Majas 
q uando  q u ie ro ,  quando  quiero 
soy también aseño rada ;  
sé lo  que es fo rm aüdá , 
y  l levar bien una bata , 
ó  un sav i l lé ; desafio 
á  la usía mas p in tada.
Gor. Si eres la reyna::-  
Tem. ¿ L a re y n a ?
A lcalde  que yo me ha lla ra  
no mas, habías de  p a r t i r  
los piñones esta pasqua 
con los cantos de  M elilla, 
ó  había de quemar la vara .
Gor. Quién? íú? N o  me alces el gallo. 
Ya me conoce?. Tem. C achaza ;  
si h a y  mil modos de reñ ir  
sin a lbo ro ta r  las casas 
ni la c a l l e ,  y de  co r ta r  
Ja am istad  mas ap re tad a  
en tre  d o s ,  quando la pega 
uno  de  e llos ,  ó  se cansa.
Gor. ¿T e  has cansado tú?
Tem. N o  es eso.
Gor. L a  habré yo  pegado, Tem. Basta 
que lo conozcas. A Dios, 
que se quem an las castañas, se sienta» 
Gof. Es un falso testimonio::- 
Mog. Calla , h o m b re ,  que y a  rae fa lta  
Is paciencia. Si le has dado  
á  tu  maestra  palabra 
de  casnmicnto en saliendo 
d e  a p re n d iz ,  ip o r  qué engañas
á  esta p r o b e , y tomas de  ella 
to d o  quan to  te regala?
Gor. N o  he dado  t a l ; ni he querido 
el d inero  que me daba 
p a ra  el desamen la o tra :  
y  si sup ie ra  el canalla 
sopion::-
Tem. ¿A  quál quieres se levanta. 
Gor. A  ú.tTem. P u . s  está a justada 
la cuenta  si quieres, (ror. jC óm o? 
Tem. E n  poder de  mi m ad ras tra  
Ja tocinera  del R a s tro  
tengo cien reales medallas 
p i r a  d o te :  mias propias, 
que á  nadie le deben nada, 
porque mis antipasados, 
y  mi p a d r e ,  que Dios bayga, 
las ganaron  con la honra 
que  es pública en esa Plaza 
M ayor»  en el R a s t r o ,  y  la
• plazuela de  la Cebada.
Mog. Y de esto hab rá  mil testigos, 
hombres de  mucha sustancia.
Gor. Di. Tem. T o d o  e-*tá reducido 
á  s í ,  ó  no, como Dios m anda.
T ú  tienes habeÜdá; 
yo  te q u ie ro ,  y  tengo plata , 
desaminate esta tarde , 
y  casémonos mañana.
Ger. ¡T an  pronto!:;;
Tem. Yo soy asina;
ó  d ren to  ó  fu e ra ,  despacha ; 
ó  la m aestra ,  ó  yo.
Gor. G erom a,
ni el mesmo sol que b a x a ra  
en  figura de m uger, 
y  supongo la encontraba 
’ en la ca l le ,  en la  canal, 
ó  en vesita en una casa, 
adonde  tú  te presentas 
(pongamos la compar;ioza) 
p a ra  mí c o rch o :  ni esto: 
pero déxame que salga 
del dia. f í i ta  noche tiene 
mi maestra  convidadas 
gentes de fo rm a ,  jopeo, 
porque es d ia  de  su santa: 
co r ro  con todo::- Tem. N o  mas?
pues adonde c o r r e s ,  para ,  
y  a g u r .  se aparta.
Gor. Si quieres ven ir : : - '  ¡a sigue. •
Tem. A unque  no es toy  conv idada , 
puede. C alien tes  y  gordas, se stenta.
Gor. V o y  á  €so que he  d icho,
Tem.' A nda, 
y  cumple con tu  m aestra .
Gor. ¿ P e ro  quedas enojada?
ia verdá . Tem. <No me conoces' 
el regocijo en  ia ca ra ?
Gor. Pues  has ta  despues ,  chuscota .
Tetn. A  Dios^ resalado.
Sale D..Dim*  A g u a rd a ,  -de la cas^* 
G re g o r i l lo ,  G regoril lo .
Gor vSeñor D .  D im a s ,  j qué manda 
su merced?
Dim.  ¿E s  cosa tu y a  per h  Temer. 
esa n io ía?  Gor. E n  confianza '  
haga  usted cuenta  que  no, 
y  que sí. D im .  P q« s  está d ad a  
una  quere lla  contra  ella, 
y  la de  enfrente. Gorí ]C a ra m h a i  
¿Por qué? V im .  P o r  escandalosas*, 
y  es m uy posible que vayan , 
si no abandonan  los puestos, 
al Hospicio á  c a rd a r  lana.
Gor. Rso no es malo. Dim.  P revenía ,  
m ientras  yo^á es to tra  muchacha 
apercibo en car idad . se apartan.
Tem. ¿ Q u é 't r a e s?
Gor. N o  es co;,a. de  chanza.
h a n  ido con afgun  chisme 
Hablan aparte. 
al s^ ítóf 'A lcalde?
ü 'm .  g u a r d e - á  u-sté-
V m t.  A  ttsté también.
D im ,  E sc íkhém e dos palabras .
El señor D. Sisebuto, 
flue viv’e en aquella  casa ::-  
de  poco acá: 
ade lan te  : ¿que  e m b a ja d a  
me trae  de  su par te  ?
Dtm. ¡C araon ies , y qiíé guapa  
■parece usted! P in t .  P.*ro mucido.
D im .  Pues yo sé donde se amansan 
las guapezas. Pint.  Yo sé mas.
Dim. jP u es  qué sabe usted?
Pifít.  Amansariás.
D iga  usté sin co rtedá  
qu a lq u ie r  recado  que  t ra y g a ,  
que  nada le tu rb a  á  quien 
tiene la concencia sana.
Dim.  Pues dice aquel caballeron- 
l^int.  jQ u é  caballero , ni qué aca?
Si ha dos años que e ra  mozo 
del P e so ,  pasó á  la A duana: 
se metió luego á t r a tan te  
de  quan to  vi^ne á  la Plaza 
po r  m a y o r :  com pra bara to ; 
y  en perjuicio de la causa 
c o m ú n , despues lo revende 
por un ojo de  la cara.
D im .  Calla j mala lengua. Pint.  jQ u é  
tiene  mi lengua de mala?
¿H a  visto  usté o tras  mas l im pas , 
mas' re su e l la s , ni mas claras.?
Dim.  T engam os la fiesta en paz.
Tem. gSabcs lo que hay , Estefána? llega. 
Que-el M arques del F a rd o  acues tas  
se ha quere llado  de entrambas.
Pitit. jP o r  qué?
Dim.  P o r  m uchos motivaos.
P o rq u e  cada  insta.nt-e arm an  
pslo terns en tre  sí 
lí^tedes d os ;  po rque  estafan 
al púb l ico ,  da^ido seis 
por un q u a r to  de  castañas,
Gor. L a  conciencia de un t r a tan te  
siempre ha sido delicada.
D im .  Y sobre, todo , porque  
entreíréríétT q'uantos pasan  
con cá n t ic o s ,  chicoleo?::-
¡Por v ida del diantrc! Tem. Calla: 
y o  acabaré  la querella  
com o debió  él ac.íbaria; 
y  que con esto  ¡>us hijas, 
que e s t á n ‘sVehipre á  la ven tana  
a g u a rd a n d o  ú dos pelonés 
de  peluca y medias blancas, 
nunca  pueden sin testigos . 
recoger y  t i r a r  ca r tas ,  
y  lo que á  su p ad re  chupan 
de  la  despensa y del a rca .
D im .  ¿ L o  haréis  bueno?
P in t .  Así lo fueran
*
e l l a s , y tod.i su ca s ta .
Mog. M ire  u s t é , señor Ministro» 
en un b a r r io ,  v e r b ig r a c ia ,  
un z a p a te ro  de  viejo, 
y una de  estas son alhajas.
D im .  E l  me h a  d icho  que  sus hijas 
es tán  escand-alizadas.
Pint,  Y nosotras que  lo  estamos 
m ucho mas de  e l la s ,  y p a ra  
p ruéba  ven d rá  todo el barrio .
Sal¿ D- Sisebuto de cahallero»
Sis.  ¿V e  usted si y o  me quejaba 
de  balde? Dim.  Tam bién  se quejan  
ellas de  u s t e d , y afianzan 
que hay po r  a llá  contr  ibandos.
Gí>r. E n  o tra  p a r te  hag o  fa lta ,
y aq u í  s o b ro :  yo me escurro , vase. 
M-)g. Q u e  se v a  G o r i to .  Tem, V a y a  
con  D io s ,  que y a  nos verem os. 
P in t .  Si sabe aquella  ven tana  
hab la r ,  que  se lo  pregunten .
Tem. Y si no á esa puer ta  falsa, 
p o r  donde  acaban  d e  e n t ra r ,  
m ien tras  el señor estaba  
con u s te d ,  dos petimetres.
Sis.  ¿ Por  d o n d e , si en la antesala 
hemos hablado  los dos?
Pinf» P o r  la coc ina :  je n  qué casa 
de  caballero  no hay 
p o r  lo menos d o s  en tradas?
5*//. M ifo ten .  D im .  IMejor s e rá  verlo^ 
S is .  L a s  manos sobre las ascuas- 
pondré  yo.
Sale el Macareno de majo*
Mac. ¿Q u é  ha  hab ido  aquí?
¿Y  tú  q u é  haces a p a r ta d a  
d e  t u  puesto? Buenas ta rdes ,  
caballeros. éSep<ukaban 
estas- m ozas ,  seo D . D im as, 
y  v ino  u j té  á  apac iguarlas?
Dim. C h ism ecii los : por ah o ra  
cot) 3 ]^rc ¡b ir tas  bas ta ;  
p e ro  si no se ccrr ige ir ,  
s e rá  fuerza  escarmentarlas.
Tem. P r im ero  h a  d e  co rreg ir  
u s te d  3 la s  mal^ hab ladas 
q u e  tienen la oulpa::~ Mac. C h ito .  , 
Pint»  T ien e  m u c h a  razón . Mac. C a lla
tú  ; recoge,la  mantiia, 
y  ve á  buscar á  tu  hermana, 
que te espera para  ir 
a i  fandango  de  la Paca 
la  c a rp in te ra .  P in t.  N o  iré 
has ta  que  quede  mi fama 
bien p u es ta ;  y  he de  quedarm e, 
a u n  en v e r a n o ,  p lan tada  
en esta esquina: y  sobre eso, 
M acareno  > no me hagas 
reconvenciones. Mac- ¿ Q u e  empeño 
teneis  t ú  y  la T em era r ia  
en  es ta r  aqu í  sufr iendo 
la  n ie v e ,  el viento j y  e l  ag u a ,  
sino os falta que comer, 
bien vestidas  y calzadas?
Tem .  T e n e r  oficio.
Mac.  ¿Y qué oficio es?
Tem. Com o o tra s  holgazanas 
se aplican á  escofi«teras, 
nosotras á  a sar  castañas.
Mog, U nas  d e t rá s  d e  cristales, 
y  o t r a s  d e t rá s  d e  mamparas.
Mac.  Pues no  lo  es tarás  tii  mas, 
que  al p u e s to ,  y  á  todas quan tas  
b a ra t i ja s  le com peten 
he  de  pegar fuego. Dim.  Basta  
q u e d a r  po r  ah o ra  em bargados. 
U s t e d ,  t io  IVIogiganga, 
métalos en  la  taberna, 
quedándose  hasta m añana 
po r  depositario .
L')s recoje , ayudándole alguno.
P int.  IY  que
se han  de  q u e d a r  las fu lanas 
r iyendo? Difn. P oqu ito  á  poco 
se an d a n  mejor las jo rnadas. 
V e n g a  usted , D. Sisebuto, 
conmigo. Sis.  ¿Dúndeí
Dim.  A  su casa.
Sis . ¿ P ues  c reyó  á  estas  embusteras?
Difn. N o ;  pero  aquel que se encarga  
de  una com ision , mal puede 
cum plir ,  sin examinarla, van los 3 .
Mac. VAiíiOi.Pint. G erom a,¿y  tunovio l
Tim .  Está  en  una cuchipanda.
Pin t.  ¿,Y que va s in  t i ?
Tem. O t r a s  veces
v o y  yo  sin él j con <jue patas. 
iQ ué m ira  usted? Yo lo digo^ al Mac.
Mac. Sí tuv ie ran  una miaja 
d e  juicio a lgunas mugeres, 
p u d ie ra  uno  aconsejarlas
lo  que no las tiene cuenta, 
pe ro  luego después::: V a y a ,  
mas vale ca llar.  Tem. M as vale, 
que  es ta r  con medías palabras 
p rovocando  la paciencia 
á  dos m ugeres  honradas.
Mac. Basta que ustedes lo d igan; 
pero yo  tengo mil ansias.
P in t .  Pues sí las tienes empuja» 
gom ítalo  t o d o ,  ó  calla.
Mac, D icen  que G o ri l lo  
no parece saco de  paja 
á  su m aestra. Tem, T am poco  
me lo parece á  mí. Salga 
de  aquese buche ::-  Mac. ¿Q ue h a  d e  
salir? Tem. O t r a  bocanada.
Mac. Y  se d ice que se casa 
con elia . Tem, Pues^ sí se dice» 
y  de  ello ta n to  se habla , 
será v e r d a d , ó  será  
raep t j ra . . ¿Q u an ta s  proclamas, 
se han c o rr id o ?  Ma^. Eso  n o .dicen-
Tem. ¿L os  ha  visto  a lguno i r  cácia 
la vicaría en Simón i,
Mac. Tam poco. P in t .  S e rá  pa traña .
Tem. N o  ta rd a rá s  en saberlo.
Pin$. ¿Y cómo? T&m. U stedes se v a y a n  
á, su  bayle. P i n t . i Y  tú  no vienes?
Tem. Si' yo- no e s toy  convidada .
Mac. Y o  te c o n v id o ,  G erom a.
Tem, P ues  en esa confianza 
puede  que me anime. A g u r .
Pint.  P ues  te esperam os sin  falta.
Tem. Yo iré::-
Mog. M ire  usted lo  que hace.--
Tem. V a m o s ,  t ic  M ogiganga.
Mog. | A  av isa r  al p e lu q u e ro I
Tem, N o  necesito ir peynada, 
que voy yo  á  peynar.
Mog. A -quién?
Tem. E l  p r im e ro ,  si m e  enfada , 
á  usted. vare.
Mog, N o  en fadaré  tal.
D ios ponga l i e n to e n íu s  g a r r a s ,  van. 
E l  teatro se muda en casa pobre.¡ que 
figura la tienda de carpintería , adorna* 
da capr'icjjosamente con algunos targe“ 
tones y  cortinas apabellonadas , bastan-^ 
te charrifX dos o tres oficiytles de carpin-» 
tero poniendo velas d  las corr.ucopias: 
habrá una araña de palo colgada ya  con 
luces. Domingo mozo de esquina  ^ trae­
rá como el último viage de taburetes y  
sillas i que la Viuda y  su criada arre­
glarán  , ínterin cantan dentro las bcle^ 
ras,, que despues han de servir para  
lar con la g u i ta r r a b a n d u r r ia ^  uf  ^
violin bueno y  castañuelas S e .
Ofic. I.'" ¡ E l  dem ontre  del Bollero  
A ragonés que bien can ta  '
Criad. ÍVIas me gusta  á  n^í la voz 
d e  Josil lo  el de Arabaca»
Sale Dofia Xaviera la  .carpintera- 
M as me g u s t a 'á  mí la sorna  
de  ustedes. Ofic. i .® ¿ N o  se trabaja  
b a s ta n te ,  y  en medio d ia  
hem os d ispuesto  una sala 
de  la tienda  , qué  compite 
con  la de  uo g ran d e  de  España?  
stept^ y limpia f l .  sudor,
Dom. Y ou non puedu  mas.
X a v .  Q u e  c a l l e a . .
ios de  la música , h a s ta  
que se empiece la  función.
Criad. ¡Jesús que  m a lh u m o ra d a  
está T e n g o  motivo:
h a z  tufr^haciendas^y c^lla. 
¿DorpingOiS i c  llega á él,
Dom. ¿ Señora? X a v .  < Con que 
festeja á  la T em era r ia  
G o r i t o ’ Dom. Si mal le sabe,
! ip p f .q u é  con e l l i íse  e n ju ag a l  
D igu  que fui á  beber 
á  la ta b e r n a :  no estaba 
e l l a ;  tom é información 
d e  la señora Ju l ian a  
la  t a b e rn e ra ,  su esposa, 
y  demas gentes honradas 
de  ia te r tu l ia  ,  d ixerun  
que ia. G eronia  -es su maja, 
y  G u r r i tu  el maju de  ella:
qiíé ellá íe' c’o'Hvprtílr U  
• c o n ' g a l o n , e l  c h u p e t in e s ,  • 
el c h a l e c u ,  é m a is ' l a  f ilxa, 
m ed ias  d e  s e d a ,  sombr-eru,
' y  ja s  h eb i l la s  d e  p ra ta  • • •
“  d é  m a r t i l í t i ; pero  en qUantu
• si >e casa é* hon se casa,
” n o n  s e  sabe cosa ■fixa; ’ ' • 
í Q u e d a  su m e rc é  e n t e r a d a  ?
X av .  D e m a s ia d o :  déxam e .
Salen Blar Trabuco de majo serto^ con 
la Ceferina.'
B h s .  Biiena h o ra  es- ^Mira si hallas   ^
p é r  ahí donáfr sefrtkrse,’ '• - 
que  estés mas acom odada, 
y  me dexes ii'n hdi-ro. • i •• 
F e l ice s ,  senopa Paca 
XiiV’i e r a ,  con’muchos-gustos, 
y  los aumírflt^s (íe g-rfifía ‘ 
qtie 'yo'. 'Ra'd«seo eti Vitía ' * 
de l d irum b 'í íbe  Dios h.^ygá, - y J -  
y  si tiene echado  el ojc^- 
del que ha  de  o cu p a r  su p laza ."  
Xav,  ¡Q u e  s é 'y o l  • ^us}/irandv.
Cef, ¿Qué^ t ie n es^  hija? ' ' - ‘  ^
XS"j- E s tó y  -mury d c s a z o p a d a .  • f o j  
Cef. (íirfs^  ta íes
es m as sensib le • la • lira 
d e  un m a r id o  corpo^«! í a y o .
Xav-  H o y  h ice  s ie te  sem an a s  
q u e  e s p i r ó ,  d oce  m in u to s  
ant%s d e  sa lir  el a lbá i  
C e/:‘-‘; Q u é  m e m o r ia !  Sé cbifKwe 
Jo m u c h b ‘«queíle'^&s¥)i=rÍ9í^sí' '
B h í .  vSi'asií m*idrugó a rrk^íVse,
¿qué le c<vnvídaran ’ • '
a  a lm orza r  fen este t iem po .• 
un€ »ótefTine f r i tad a  ‘ 
dtí lí>'tVesco^? A rjtí^ jA y ',  CefVríliaí 
I :^hora conduzco la“? Áiftuí-as * 
que  son lo í  h d ^ b re s !  'sfjtkjHe -’’I  ^
con un candil le buscara , • 
no hallaré otFO Ju a n  G aro ia .  suspi.  
B ¡ a í .  Pues buscarle con una hacha , 
y  en enconVrañdo un  ^ buen Juán» 
mas q 'ie  se llánie Ju a n  Rah.r.- 
SaU el Mac»réñt) rw * /j  Pintorill'a y  
9 t r a  ñ f j j a t
M ac.  'Aliti no gente. '
B la k  j  Pues que somos
los que e s tam o s‘aquí estatua-s? 
Pint.  M uy  buenas n oches ,  amigas. 
X a v .  i Q u e  contentas y bizarras 
ven is^-C f/ .  A un no somos viudas- 
P in t .  y<j 0«, tampoco casada.
O / .  'Vo'-'estoy del propio  color 
mas v iv o ,  con esperanzas 
de  uno y ó trd  án tes  de  niucho. 
Blas. Conn>igo no h'is de lograrlas:
¡ hí>ki! Cef. Calla  , mono mio,* 
que esto es jugar .
B h f .  liqtís. si me andas 
con esos juegos , quizás 
puedes perder  la cas'ica.
X av .  j N o  os sentáis ?
Pin t.  tienes hoy ?
Cef. L lo ra  la memoria am arga  
£^<ie s« m arido. Pint,  N o  es eso.
X av .  ¿ Q u é - s a ^ s  tii lo qiie pa ia  pronta.
den tro  de mí? Pint.  í-o sabemos. 
M ac. fY  no  log ra rá  usté  nada 
con d a r  y  tom ar en ello, 
sino echar  el pecho al a^ua .
Blas, Y 5el c u e rp o ,  qUe estación 
’^paÍ4i<báñnr«í'^-TTiijy guapa. 
Salei^Gtjr ¿H an  venklo ftilá amigos, 
ios del Mple^ la guitarra)  
y  el vigolin?
Xav.  están dentro» • •• , con fvga i  
Círfr. 4 Y el *Ar>gc*nés? -JTíí’t ) 'G an a l lá i  '
• í-dtí-dotide VKínesí Cfor. U<í - aUá." 
Xav.  gD<; buscar-la  
Mac. I Y> »endrá  á favorecerhds ?
X a v .  ¿ T e  a trev is te  á ^ n \ ’:klar-la, ■ 
p/caro? ¿Piensas q-ué ya  - - 
no-feé-todo lo que -p asa?
Q u e  me d ices ,  que tu  tio  
es .]uiw*n te viste y tis^calza, 
y es eila. JB/jí. Dioí» se i o  pague. 
Gor. Si usted todo  es cá l ia  , calia, 
G o r i to ,  que te  quiero*, 
y  para ti tengo un arca 
tan  g ra n d e ,  y  otros dos cofres 
de  veetidos r ic o s■ p a ra  ->
q u a n d o - seas oficial: 
yo  te pagaré  la ca r ta
desamen y las propinas: 
la rica capa de  g ra n a ,  
y  el vestido de  tisol 
que  ru m aestro  llevaba 
en  U prucision el año 
despues de semana santa 
que  le hicieron m ayordom o, 
y  el espadin  de  o ro  y plata» 
todo  se rá  para  ti; 
y tem prano  una  m añana 
nos iremos á la Iglesia::: 
con o tra s  muchas cosazas 
p ro m e tid a s ;  pero hasta ahora ,  
si UQ hom bre no se ingeaiara  
p o r  o t ra  p a r te ,  andaría  
hecho un pillo, como andaba. 
U s t e d ,  señor Blas T rab u co ,  
que  es hom bre de  r a z ó n , haga  
ju s t ic ia ;  y el M acareno , 
que  profesó en Salamanca 
diez meses la a lbey te r ia ,  
y  que sabe de  la pata 
que cogean las mugeres, 
diga lo que se le a lcanza.
X av.  Q u e  lo d igan . Blas. Poco á  poco: 
habla , M acareno. Mac. H ab la ,  
T ra b u c o .
B la f.  Con tu  licencia. al Macareno. 
¿ L e  tienes dada  palabra  
á  la  o tra?  Gor. Según y como.
Blas  Ya. ¿Y usted ,  señora Paca , 
si el chico la  antepusiese 
á  la  o t r a , se casara  
con él? X av.  Según y conforme.
Blas» Pues conforme, y  según hagan  
A  Gorito. 
ellas co n t ig o ,  haz  tu  boda 
con la que te dé la gana.
Céf. Yo estoy por .esta señora
Pint. Y yo por la T em era r ia ,  
que da  mas que ofrece.
X av .  A  d a r ,
ni e l la ,  ni o t ra  mas b izarra  
me echa el pie adelante. C h ica ,
A  la Criada- 
pon  un b rasero  en la sala; 
y  si la que mas te estime 
h a  de  llevarse la  palma,
os confundiré  á finezas 
á  ti y  á  la T em era r ia .
M u c h a c h o s , 'v e n id  conmigo;
A  los Oficiales, 
y  sígueme t ú ,  canalla . á Gorito.
Todos. ¿Pues qué  es esto?
X av.  Ceferina,
á  ti te dexo  en tregadas  
la i  llaves de  la función, 
p a ra  que hagas y deshagas 
á  tu  gusto. Cef. ¿D onde  vas?
Xav.  E n t re  tan to  que se bayla  
por aquí , á  dar  yo  allá d e n tro  
un  golpe que asombre á  España.
Se va con h t  que dixo.
Blas. N o s  han convidado á  una 
función , y  dos  nos a g u a rd an .
Mac. ¿CÓ!«o? Blas. L a  oposicion de
i i  C as tañ era  y la Paca.
Sale D . Braulio con Madre é hijUi 
peiimciras.
Braul. M u y  buenas noches ,  señores.
Todos. M u y  buenas.
Mad. ¿Dónde está el ama 
d e  casa?  Ofic. i .°  A  una diligencia 
a d e n t r o :  voy á avisarla .
Cef. E l la  sa ld rá  ; mrtdamitas, 
me a leg ro  de ver  la sala 
tan  lucida. Mad. P e ro  sosa . '
Braul. ¿Se bay la  aquí,  ó  no se bayla?
Cef. Al in s tan te :  diga usted 
A l  Oficial 1 ,° y  se va, 
á los músicos que salgan.
Blas» ¿ E re s  tú  la bastonera?
Cef. N o ,  que soy la apoderada :
¿no lo has oi.io? Bl.is. Di>curro 
que s í :  ya  no me acordaba. 
S a l i í ^ ^ ^ d n s  vecinas petimetras con 2). 
¡pe y D, Lu is  de frac y bastón.
Fel. ¿D ónde e s ta la  C a rp in te ra^
Cef, Doña Francisca se llama.
P in t .  L as  vecinitas; las hijas
de  D . Sisebuto. quedo ai Macareno.
M at.  Calla.
Vec- 1 .* ¿Y dónde está la ta l  Doña?
Cef. Está  allá d e n tro  ocupada.
P a ra  recibir á  ustedes, 
y  acom odar á  estas dam as
á g u s t o ,  y o  soy lo mismo.
B las .  Como que es ¡a apoderada .
Sale  Ofic. I.® Y a está ia música aquí.
Con lof tocadores.
Mac. ¿Pues para  que se malgasta 
el t i t r rp o r  Cef. |  Bay las. T rabuco?
B lar .  Si sabes que á  n;i me a g rad a  
mas que b a y l a r , no cansarme» 
y  reirme de  los que bay lan .
Cef. iQ u é  majo lan  poltrón eres!
B h s .  P o r  eso hacemos tan  b rava  
p a re ja ,  yo  como un plomo, 
y tú  como una p á x a ra .
Cif.  ¿Y no he de bay la r  yo?
Blas.  M ucho.
C e f . ^ Y  si n inguno me saca?
Blas.  Yo sacaré para  ti 
-el mejor mo¿o que hayga.
Cef. Bien. Pues si h;i de  s e r , señores, 
¿á qué esperamos? Al arm a,
I si ustedes gustan  ?
L a s  Pet.  M uy bien- (cias.
Los P e t.  D am os á  usted muchas g r a -
Se pancn tn  postura de rtiir.ué d  quatto^ 
y  empiezan á cantar boleras,
P in t .  ¿ Q u é  mal se ponen!
Mac.  Despues
sa ld rás  tú  para enseñarlas.
M ús.  Ya no vivo en la calle 
d e  la Palom a;:-
Luis .  T o q u en  minuet.
MtU.  N o  subemos*
Vec. E s ta  es mucha bufonada, 
que nosotros no baylamos 
sino minué y contradanzas .
P in t .  N oso tras  sí. M acareno , 
vamos, il/jc .  S í,  que se malgasta 
la  Cera y los estrum entos.
Cef. S eñ o ra s ,  luego que salga 
ia C a r p in te r a ,  ¿ a r a  
providencia  de que traigati 
o rquesta  en forma.
Las Pet.  M u y  bien.
Blas.  C e fe r in a ,  ponte  en plañía, 
que vas á bay la r .
Cef. ¿ C o n q u iá n ?
Llega con mucha cortesía á la h'ja  
petimctra.
Blas.  A hora  lo verás. M adam a,
¿me presta usted á su majo 
p a ra  bayJar con mi maja 
unas quan tas  seguidillas? 
jyiad. Asi como as.í no baylas; 
s í ,  p ré s ta se le , hija mia, 
con eso ve rás  que hallas 
o t ro  d ía  quien  te preste 
lo que á  ti te hicierá falta.
H ij .  V a y a  u s l é , v ay a  usté.
Blas.  Yo
tendré  esta silla -guardada: (bre, 
que esto ha  de  ser de hombre á  hora-  
confianza , á  confianza.
Braul.  M u y  bien.
Blas. Y de mas á  mas
le g u a rd a ré  á usted la capa.
Cef. Ea  ,  m uchachos , echad 
el doble de las gargantas .
Biixlan I j s  seguidillas boleras la Piri-  
t'^silla y Ceferjna , con el Macareno y  D .  
B^auUi-, y  al acabar h s  suficientes^ sa~ 
le el tio M'>g'igar}ga de capa y  aseado^ 
y  despues Doña Xaviera y  Temerariat 
según dirán h s  versos.
M og.  ¿E s ta  aquí el señor G orito?  
Pin t.  ¿Q u e  t r a e ,  tio W og'ganga? 
3]og. U n  reeado de atención.
Cef. ¿ De quién , y  á  quién?
Mog. D e mi ama, 
al ama de  aquí.
Sale Doña X av.  jQ u é  es esto?
M 'g .  L a  señorij feT .e ra r ia  
dice que s^ilga G o r i to ,  
si usted gusta  de  que s .Jga.
Y si no en tra rá  por él.
X a v .  A g u i r d a  un poco. ¿M uchacha? 
Sale la Criad. ¿Sfñora ?
X a v .  F rae  luego aquello, C r / j .
D íga le  usted á  esa d ay fa ,  
que si qu iere  e n t ra r  á ho n ra rm e , 
es muy dücño  de esta casa: 
pero  juzga  que tiene 
derecho a a lgunas alhajas 
que h ty  en e l h  , se equivoca; 
p o rq u e  laí que son com pradas 
Las sacóla Criada. 
con su o r o ,  se las vuelvo
en bandeja::-  Mog. Sì es canasta .
X av.  Calle ; y de  la única libre, 
tengo muy antic ipada  
yo  la posesion. SuU Tem. Y yo 
la p ropiedad .
Blas. N o  se haga
el p ley to  c a m o r ra , y demos 
todos una cam panada.
Tem, ¿D ónde está el descamisado 
que  á una y o t ra  nos e n g a ñ a ?
X av.  ¿ Descamisado ? E io  fuera 
si todavía t ra ta ra  
con ella : saly D. G reg o r io ,  
y  haz no toria  la distancia 
que hay de  ser pillo á maestro* 
de una profesion honrada .
Sale Gorito con las galas que se cita- 
ron del maestro difunto.
Gor. Señores ,  á  vuestros pies; 
bésoos las m a n o s ,  madamas: 
estimo mucho que vengan 
ustedes á h o n ra r  mi casa.
Tem ¿ T u y a ?  L a  c a s i ,  el vestido, 
( q u e  mas pjreCe b o ta rg a ]  
á la m a e s t ra ,  y  á  ti, 
y  á  todos  quan tos  se hallan  
en la fu n c ió n ,  con las uñas 
los tengo de  hacer migajas, 
sino me dan  la razón.
S a h  D. Dimas con D .  Sisebuto,
Dim. ¿Q ue  voces descompasadas 
son estas# E s to  es cam orra  
6 bay le :: :  M a s ,  ¿qué me espanta? 
D o n d e  están las Castañeras 
no cabe juicio. Sis. ¿Pensaba 
yo  bien? P in t.  D onde es tán  sus hijas 
tam roco  faltan  tarascas.
Dim. ¿Sus hijas? Sis. \ Ah picaronas! 
¿V iv e  aquí D ona G ervasia ,  
dónde ibais? ¿Y el Pagecillo? 
¿quién son los que os acompañan?
Petimetras. Padre ::-
Petimetres. Señor D. Slsebuto-:-
Tím. P icaro::-  á Gorito.
Sis. A trevidas::-  á sus hijas.
Dim. Basta
de  voces ; y  sino basto  
yo  á  pe rsuad ir  la tem planza ,-
mi Alcalde tiene la ronda  
pa ra  saü r  p rep a rad a .
X a v .  M ire usted por mí.
Dim.  P o r  todos;
pues aunque son limitadas 
mis luces y facultades, 
qu an d o  de a ta ja r  se t r a t a  
uri escándalo  ó  disgusto , 
con Ja buena intención basta . 
¿U stedes d o s ,  cabalieroí, 
festejan á estas dos dam as 
de  buena fe? Luis.  D e tan buena, 
que  á  igualar  l.is circunstancias 
d e  su padre  con las nuestras::-
Sis .  ¿Pues en qué se desigualan?
Fel. Dicen::- Sis. T o d o s  los que d igan  
mal d e  mi origen , se engañan.
Soy un montañés honrado, 
que se escapó de  su pa tr ia ,  
como o t ro s ,  á  hacer fo r tuna  
con m uy  grosera crianza.
Si hubiese hecho buena le t ra ,  
a l  destino me aplicaran 
d e  o r te ra  , ó  page en el dia: 
con buena v o z ,  unas qu an tas  
monerias á la m oda, 
a l  compás d e  una  g u i ta r ra ,  
no me hub iera  id o  m a l;  pero 
como no me dió o t r a  grac ia  
D ios que las buenas costillas, 
me apliqué á  l levar  la carga, 
y  me ha ido mejor con ella, 
que si hubiese en Salamanca, 
V a l la d o l id  y  Alcalá 
cu rsado  todas las aulas.
Dim.  Hablen ustedes.
Fel.  N o  es esta
m ater ia  p a ra  t r a ta d a  
aquí. M añana hablaremos.
Sis.  Pues hablaremos m añana.
Se dan las ntanot.
Tem.  ¿Me sigo aho ra  yo?
Dim .  ¿Q ué  tienes
que decir? Tem. Pocas palabras.
X av.  Pues cuidado que sean buenas;:*
Tem. Como mias.
Xav.  Q ue  y a  se alza 
mi cólera á  las narices.
Tetn. Pues la mía se me baxa 
á  los zancajos. Señor 
D . G re g o r io ,  yo  gustaba 
d e  usted quando era  un muchacho 
c h iq u ito ;  pero con gracia, 
como y o :  pero me da 
tal asco ver esa estampa 
de  cocherilio  alquilón, 
con la librea d -  gala: 
d e  cómico de la legua; 
y  de  estafermo de  pajas, 
que  me doy la enhorabuena 
d e  enviarle enhoramala.
Z o que te  por fin. Xuv.  Zoquete ,  
que  en este taller se labra 
p a ra  hacer de  él un marido.
Gor. C aba l .  Dem e usted  la blanca 
m a n o ,  tome usted la negra; 
y  está la cosa a justada , 
en  dando  lo que gastó  
conmigo á  la T e m e ra r ia .
Xav.  L u e g o :  ¿ t rae  usted la cuenta?
T^m,  Eso solo me p icara ,  
sino fuera  yo de pecho 
y de  corazón tan  ancha.
M ogrgjnga muy alegrct y  se la empieza 
d  poner.
T ío  ,  esa ropa es de  usted; 
y  yo  me doy por pagada 
con bnylar  en esta boda.
X a v ,  A h o ra  n o ,  que nos a g u a rd a  
la  cena. Señor M enistro , 
si usted gustase de honrar la : :-
D im .  L o  estimo íaucho.
F in t .  G erouia ,
de  v e r te  estoy adm irada .
T»m. Hijj, al q u e j u y e d e  mí, 
el pasadizo de plata.
Dim. Seño res ,  no me parece 
que  debo yo  ser machaca: 
conozco á  u s ted es ,  y creo 
que  con lo apun tado  basta 
p¿ira abandonar  vosotras 
Jos puestos de las castañas, 
y  los d e m a s ,  ó casarse,
6  cada uno á  su casa.
Los Majos. Ya sabe usted::-  
D im .  L o  sé todo::: 
á  c en a r ,  señora Paca.
Sis. A  D ios ,  señores.
Señai á los Petimetres.
Blas.  Está  
Ja llave á  la puer ta  echada.
Xav.  Este es obsequio que quiero  
hacer á  mis parroquianas.
Sis.  N o  replico. Xav.  Pues en tan to  
que de servirnos acaban 
Jas mesas, Estefanía, 
pudieras  , acom pañada 
d e  Jas amigas y amigos,
■ can ta rnos  una tirana ,
Pint.  ¡Jesús ,  q u e r id a ,  al instante! 
Gor. Q u e  nos saquen la g u i ta r ra ,  
porque se convierta en gozo 
Jo que empezó po r  desgracia.
Ofic. I.® Aquí hay instrumentos. 
P in t .  Pues 
a l lá  v a ,  sin ser rogada.
Bla^. Yo en nombre de todos pido 
á  todos silencio y  gracia.
F I N .
VALENCIA:
E N  LA IM P R EN T A  DE ESTEVA N ,
A Ñ O  1 8 1 7 .
Se hallará en la m isma imprenta  , f r e n te  el horno de Salicofres ; y  asimismo un  
g ra n  surtido de Comedias a n tiguas  y  m o d ern a s , Tragedias  , Saynetes y  
Unipersonales.
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